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圖一  基本網路規劃流程 
 





























    我們考慮的寬頻設備包括了DSLAM與
Switch。依據放置設備的不同，節點可分成













BSA (Broadband Service Area)
 
圖二  階層式寬頻局架構 
 
















1. {0,1} 變數 
xij: Remote CO i與Master CO j是否相連 
yij: Master CO i與 Host j是否相連 
zi: 節點 i是否為Master CO 
wi: 節點 i是否為 Host 
 
2. 整數變數 
xi: 每個交換局 i內之 DSLAM個數 




































第一項: 計算所有節點連至Master CO j
所需的連線成本總和，再將所有 Master 
CO的成本加總。 
第二項: 計算所有 Master CO k 連至
Host j 所需的連線成本總和，再將所有
Host的成本加總。 




























jhi NjybD ,' : Switch支援用
戶總數應大於匯集之用戶總數 
5. Hjixx jij ∈∀≤ ,, : Remote CO必須
連至Master CO 
6. Hjiyy jij ∈∀≤ ,, : Master CO 必須
連至 Host 
7. Nizw ii ∈∀≤ : Host 之節點亦為 
Master CO 
8. { }δ>∈∀== ijijij djijiyx |),(),(,0,0 : 
必須滿足距離限制 
9. Hjyx jj ∈∀≥≥ ,integer,0,0 : 
DSLAM與 Switch個數皆為整數 
10. { } Hjiyxwz ijijii ∈∀∈ ,,1,0,,, : {0,1}
變數限制 (True or False) 
 


















    當考慮每一個 Remote CO 都必須經過
Master CO 再連到 Host，在先前的作法中，
我們將 Remote CO 到 Master CO 的連結與
Master CO到 Host之間的連結分開考慮，但
事實上他們彼此是相關連的，因為對任一
Remote CO來說，到Master CO與到 Host之
間的路徑是重疊的，而且必定只有一條這樣
的路徑，因此我們另外增加了一個路徑的變
數，用來找出 Remote到 Host的路徑 pathijk。
該變數的下標符號包含三個部分，分別代表
Remote CO, Master CO與 Host。當該變數設
為 1時，表示存在一條路徑由 Remote CO i




1. Njizpath jijk ∈∀≤ ,, : 限制連線中間之
節點為Master CO 














iiik Nizpath , : 每個Master CO
節點 i其路徑必為(i, i, k)的形式
5. Niwpath iiii ∈∀= , : 每個 Host節點 i其
路徑必為(i, i, i)的形式 
6. xij>=pathijk: 當 pathijk選用時，則表示 xij
亦被選用 
7. yjk>=pathijk: 當 pathijk選用時，則表示 yjk
亦被選用 
     














































每個 Remote CO的歸屬Master CO一定會在
合理的Hop Count以內，而Master CO到Host
的Hop Count亦同。因此可以設定合理的Hop 
Count 限制，例如，限制從 Remote CO 到
Master CO 的 Hop Count 限制為 2，而從
























Remote CO i到Master CO j之間的Host Count






















節點間 shortest path 距離































圖四  輸入運跑參數 




圖五  計算任兩點之最短距離 
 






圖六  設局演算法程式 
 
















圖七  設局演算法執行結果 
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CO Central Office 局端 
FLP Facility Location Problem 設備放置問題 
IP Internet Procotol 網際網路 
PSTN Public Switched Telephone Network 公眾交換電話網路 
 
